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одно из основных направлений 
деятельности Научной библиотеки вуза.
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
важно: 
Определить формы и методы 
проведения мероприятий;
 Выстроить стратегию продвижения. 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
проблемы:
Падение интереса к чтению;
Снижение посещаемости библиотек;
 Всеобщая «интернетизация». 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
НБ УрГЮА:
Целевая аудитория – студенты очной и 
очно-заочной форм обучения 17-25 лет.
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
НБ УрГЮА  в 2010 г.:
 Выставка-беседа (встреча с автором повести 
«Оправданию не подлежит» профессором 
УрГЮА д.ю.н. В.С. Балакшиным);
 Выставка-экскурсия («Свердловский 
юридический институт в годы Великой 
Отечественной войны»);
 Выставка-презентация («Короли словарей. К 
120-летнему юбилею со дня выхода 
энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и 
И.А. Ефрона»). 
ПРОДВИЖЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 Анонс мероприятия в корпоративной газете 
«Юрист»;
 Размещение листовок на информационных 
досках вуза;
 Размещение информации на корпоративном 
сайте УрГЮА www.usla.ru;
 Информирование деканатов, студенческих 






 содействие осознанию корпоративных 
ценностей вуза (на примере, истории 
жизни организации в годы ВОВ);
 нравственно-патриотическое 
воспитание студентов;















 содействие осознанию социальной 
значимости будущей профессии;
 знакомство с проблемными моментами 
осуществления профессиональных 
обязанностей; 
 содействие развитию правосознания, 





 пропаганда книги и чтения для учебы и 
досуга;
 расширение кругозора читателей. 
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